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Seüor General del primer Cuerpo del ejército.
S~ñoreB Capitán general de Canarias); Ordenlldor dQ pagos
de Guerra.
E~cmo. Sr.: El H~y (q. D.g.) Fe ha ~el'vif!o di~ponerquo
el primer tl'niente de Infantería D. Santiago López-F.og'o Ba-
cener, pnse destinado del regimhmto de Aetnrins núm. 31 al
de Tenerife.
De real orden lo digo:i V. E. pUl'a su conocimiento y
demás efeet<lA. Dios g~arde á V.· E. mucho!; años, J\ladrid
'1 d.a marzo de 1005.
Señor Genera1.d(\l ~ext.o Cuerpo de ejército.
Señor Orllenadotdc p:ígos de Guerra.
comandante de Infllni;e~ia, de reemplazo voluntario en esa
rrgiún, D: Albano Blanco Alvare~, en 8ol~citud ele que se la
conceda la vuelta al serviCio acHvo, el Rey (q. D. g.) se ha,
Eervido acceder á'la petición del interee!ldo, el cual continua-
rá en la refHida. Fituación hasta que le corre¡:ponda obtener
de¡;tino, con 3l-reglo á lo prevenido en ia rral orden circular
de 12 de dici~mhre de 1900 (C. L .. núm. 2i~7).
De la oe S. M. lo digo á V. E. para su cOll(,cilx¡jento y de-
mlÍ!'! efecto'!. Diós guarde ó. V. E. muchos aiíos. Me.dria 3






.Excmo. Sr.: Según participa á este ,',Jioi"terio el. .frfe in-
!o:l'll'O del Cuarto Militar do ~. r.r. el. H{'\', fHile(~¡ó ~\rr en 1
teta corte el gelleral de brigauá D. José D:Harco:,¡rt y l\!('rio- :
lIts,ayudante de campo que cm ele S..JI.
De real orden lo digo á V. E. pnr:t Bn conocimiento y
~lles .col're~poL1dientes. Dios guarde á V. E. muchoH. año;.
,1ll<1nd 4 de lllarzo de lD06.
, .MA IlTÍTEGl.a
" .
•-ellor President.e del COf'.sejo Supremo ele Guerra y :Marina.
~ñOl'eBGeneral del primer Cuerpo de cjérdto )' Ol'denndor
de pa~os de Guerra.
~ECCIÓN D~ ItFA1UE!ÜA
DESTlNOS
. Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á est.e Mi-
nISt.erio en 28 de noviembre próximo pasado, proponiendo
para el cargo de jefe del cuerpo de Mozos de' escuadra de eRa
{Jroviucia al com~ndal\tedel rcO"imiento Infantería de Nava-
rra nú 2- . '" -
se 'd m.;), D. Carlos RUIZ Lleonart, el Rey (q. D. g.) se ha
cal'V¡ o aprobar la referida propueBt:t; debiendo el citado jefe Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
d usar aIt.'\ en "ituación do reemplazo en esa región, nor don- Infantería, perteneciente al batallón de segunda reserva de
t:tercibirá la mitatl del sueldo do su empIco, y la ~tra mi- Balaguer nÚr(l- G9, D. Manu~1 Corróns Gutiérrez, el Hey
EP.~t:r ~as .cajas de la Diputación de la expresada provincia, (q. D. g.) Be ha servido concederle el pase á. la situación de
189
0
(6 eViene el arto 5.u del real decreto de 4 de mayo ele Htlpcrnumerario sin sueldo, en las condicioncl3 que dewl'mina
- . L. núm. 110). el real decreto de 2 de 'agosto de 18~(9 CC. L. núm. 362), de-
Illa~efrcal oruen lo digo á V. E. para BU conocimiento y dc- bieudo quedar udsoripto para todos los efectos á la Subins-
~ e ectos D' .. d . ,de m· . lOS gUlU.'de á V. B. muchos l1ños. Madrid 3 pecclOn e esa reglUn.
arzo de 1905. . .' De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
Se- :MARTÍTp;:mr dem!\.s erectos. Dios guarde a V. E. muchosüñol!l. Mll.-
~ ~orGener:>] del cuarto Cuerpo de ejército. urid 3 de maxZ6 da 1'1;05.
I cUor Ord 1 "". .
. en!t{ 01' de pagaR de. CTuerra. lUARTITE(WI
E ' --.",""'_. 8eÍlor Genera~ del cu.nl't,o Cuerp0 de ejército.
)¡Cmo. SI" V' tI' . '-' - O d d' d d GMiniate . .. lf! [l, a lllstanc¡a que V. E. curró á ORto oenor l' ena .or e pagos a uel'rll.
no e~ ~o del ~es plóÚmo paeado, promovida por el r . .<~•• _




6 marzo 1905 D. O. nt\m. 52
'ft~xcmo. Ar.: AccedicDllo á lo solicitado por el capitán de
11l1anwrin, perteneciente al batallón de segunda re5erVll. dt'
Vltldeorras núm. 110, D. José Díaz de Herrera, el Uey (que
DiotJ guarde) se ha /o.!ervido concederle el puse ála situación dc
rmpernnmerllrio Hin sueldo, en las contlicioneB que detc:rmina
d real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 302,:.: de
hi(ll\uO qnedar adscripoo pura todos los efectos ala Subinspec-
ción de /l,"iI región.
nCl'oal orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento'y do-
m:iH efectos. Dioa guarde á V. E, muchos años. Madrid
3 de marzo de 1905.
MAU'l'iTECHn
Seno!' General del a&optiroo Cuerpo do ejército.




coilfel'ir el empleo superior inmediato á. los jefes y ofici:J.le~ \
de Artilleria comprendidof' en la Bigmcnte relación, que prin.
cipia con D. José Feliú y rerrá y termina con D. Tomás Lluna
y Borrás, por ser 10R más antiguos en la eRcala de BU clase y
hallarse declarados aptOR para el ascenso; d<3biendo disfrutar
en el que se les contiere de Iv. efectividad que Acada llllO fe
Bp.ñaln.'
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y d~·
más efectos. Dioa guarde :i. V. E. mucho. año!!. Madrid
4 de marz~ de 1905.
f:cñor ....
Reladón que se citre.
1 EFECTIVIDAJ)
Bmpleor '¡U8 selell,==;:====;=:::
Jl!mpleos Sltur.elón actul.l I NOH.BREI I
... "' f ' . '. conderen ~ _111_01_, 1_"'_·'
, ¡COmand.A graJo de Art.a dp. ?\lallorca . " D. José Feliu y Ferrá ......• ' , .. ) 1 3
'}'.ter, corolleles. Depóllito de armamento de Jaca..... , .• )} Luis de la Siena y AbaBea!. .......••. ICoronel ......•• ) 22
O." gral. de Art." del G.Q Cnerpo ....•. , »~:1Rl·tín ele Y:uga8 y López de ~laría.... ) ( 2R¡C'l\ de Art," de Slln Sehastián .... , ,. " Vicente Pérez y Rubio .... , ..... , .. ,. \ \ 3UOhll\udlll1tes•. Comisió~activa ~n l~ 1.a región., '1" Garcia Porres y Andr:l.de, ..•. '., ,. 'T. coroDt'l.. .... 22Aea(l,e~IlIl\ de ~rtllloma : ,.,... ~) ,T~Bé LOB~ada y .Cantel·ac .;, ( ) ~8
Comll.'lón a.ctlva en 1:1 2." reglón. . . . .•• »HICardo i:iánchez y Calata) ud •...•.... } ( "8
jcomnnd.• de Art." ue Teueriffl.. • . . . . .. » Pablo Florejacl.ls y Roca ..•.•••••.•.. J f 3, '. ' R~g. Artillería de Biti~ : ..• : ...•••..• , »Patricio Je Antonio y :\lartín ......•.. ~ , . \ 22\febrero.. l~fI;¡t!)aIJltaJlQs .•••• 8. reg. montado de AlhllElna.......... )} Arturo )J:¡rtfn y ::\lonillf'neu .......••. \ COllland.mte .•• , 2'J¡9.Q íd. íd. de íd ... , •... , ...•.•.... ,.,. :» Emilio de 1:1 Guardia y de la Yeg~ ••. " {28
,l.er íd, íd~ de íd......... . .. " Manuel Fernández Cafiete y ::;ierrl\.... , :18
111.0 íd. íd. de íd.. . . . . . . . . .. •. . .. .• .•. ~ Edullrdo CabllnD:~ y del Yal •......... ~ i ;{
lAcadl'IDia de Artillería. . ... . . . . . • . . . •. » Tom:\s (,oDzúlell y Martinez. . . . • • • . . . \ 11los L . t 12.0 l'cg. montado de Artillería ...•...• :» I.eopoldo Cabrera y Amor Capitán , 22• elllliU OS .. C.~ de Art.", de Mallorca.. . • . . . . . • . . ... "FaIIBtO Palolllo y Sancha. . . . . . . . . . . •.' . . . . • . .. 22Tdeu! íd. de pamPlona , .•••.•.... \ :» Enülio Alonso y Pére:6 .•.. ' , 28\,9. 0 reg. montado de Artillería ...... ,.. ~ TOlllás LluDa y Borrás .. , .•.•...•.. .. 2R




:ExClUO. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascen~
fWfI, correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
'\' iuo conceder el empleo superior inmediato á los jefes y otí-
!;jales ~le Ingenieros comprendidoB en la siguiente relación,
tlue c<)roiellza con D. Francisco Jimeno Ballesteros y termina
f~On D. Cesar Cañedo-Argüelles y Quintana, los cuales eJitáll
t'ledamdofl aptos para el 3BcenRo y son los más antiguos en sus
respectivoH empleos; uehien<1o disfrutar en lo~ que He lef' con·
fieren, de la efectividad que:\ cada uno Be asigna en la eHad~
r(llaeión,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde:i V. E. mnchoB años. l\I:tclrid!
de marzo de 1905.
i\J AI\.·!'Í1'IWlll
Señor Ordenador de pago!! d9 Guerr~.
Señores Generales del primero, cuarto, quinto y séptilllO
, CuerpQs de ejército.










Dr~tiuo ó situacióll actunl j;OMllR:ES Empico qno se le¡ -JlI1illllcll~ > confiere A~oDfa lfl1'
Comll.ndallt~.. IAcademia del Cuerpo: ...•...... -D. FrllllcÍ6co .Emeno Ballosteros .... T, coronel .... 23 febrero.. 190·
Cs.})itáu ., ... ' Ministerio de la Guorra., .....•. $ Rical'doRnizZorrillay Ruiz :!'orrilJa Comandante .. 6 ídem... • 19
jdem...•.•.•. Supernumerario en la 7.a región. ~ l3onifacio .Menénucz Conde y Riego ídem .•....... 27 ideill.... 190'190,ülcm......... l'teg. de Pontonero¡;..•.......••. :) Sixto Laguna y Gasea o ••••••• ; •• idem..••.. o ••• 27 idem.. ·· 1901.Ir teniento .. Super.o en el InstitutoGcogr::\fico. »Fernal'l.do Uriol y Dutier .••....•. Capitán....... 6 idem... ·
idl'lll ......... Compañía de Telégrafos de la red 190de Madrid. • . . . . . . .• . •.•. ~ . D Tomás FernúnJez Quintana ....•. ídem .•. , •.... () ¡denl.••. l\)O,J,dell1 ..•.... , • Bon. de Fcrrocal'l'ilcs .•....••.•. :> TomlÍFl Tri !Jarren y Jiménez...•••• ídem ......'••• 18 idem...• 1:)0,iitem ........... 2.° reg. mixto•... , .•..••.•••.. " Enrique del CaBtillo y l\ofigup.l. .. , . idenl, •.•..••. 18 ídem.. ·· l~O'idaw .....••. '1'1.. 0 íd. id ...•.•. , .........•..• :» César Cañodo·Argüclles y Quintllna fdenl.' •.....•• 27 ídem.···
~
~,
Madl'id 4 de umrzo de 1905.
© InIS ene de e ensa
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----------==-"""""-------------
DES'1'I~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que
pi ¡n;lestro sillero-guarnicionero de primera clase, con destino
r.:l rl regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de Caballería,
D. Francisco López Simón, pase á pre8tar sus servicios al ter-
r.rr rrgimiento mixto de Ingenieros..
D;, real orden lo digo:i. V. E. para su conocimiento y c1e-
T.his efectoB. Dios guardc á V. E. muchoR años. :Madrid
¡;.le marzo de Hl05.
~lAH'1'íTEGUI
SQüor {{cueral del segundo Cuerpo de ejército.
_. :.r
SEOOIÓN DE ADUINISTRAOIÓN KILITAR
ASCENSOS
EAemo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á. hien coneeder
ti ~mplco superior inmediato ú los jefes y oticiales de AL1mi-
nistraci6n Militar comprendidoB en In siguiente relllción,'que
ua pl'~n(;ipio con D. Ricardo Ruiz Guerra y termina-con don
Atilano Lázaro y Salas, por Be1' los mas antiguos en las ef'5cn.-
las de sus clascs y hallarse declarados aptos para el aseenso;
debiendo disfrutar en el empleo qne se les confier&, d& 13.
efectividad quc en la misma se les eeñala.
De real orden lo digo á. V. E. para BU eonoeimieube j de··
más efectos.. Dios gua.rde aV. E. muchos año!... l\·I:.ull'iiJl
4 de m:m:o de 1905.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo, Cll:irto, <luintc'l Y
eéptimo Cuerpos de ('Ijtl'cilo y Capitán ~el\el·tl de (J:l,-
narías.
,
~lAR'rJTE(ml~Iautld '1 de mal'ZO ue 1\l01i.
¡ - .
Empleo. SILuacióu llclll"'¡ l\OJlC1lRF.~ l!:mpleos que El: lel!II r",(luficn'll ]\;n;C'I'lVI LJJ.l ,
"- ~ .. ._--- - ·-1---·..······,·
1;001liHarlo guenoa 1." clase 7.° Cuerpo de ejército ...•••....•..... D. Ricardo Ruiz (i·uerm..•....... Subintenuente., ,23 fubru. 190:3
Olr(¡ elE: 2." ...•• , •.•••. , . 1." Com.u d0 tropas de Adllló'.l , ~iilltnr'l ~ComlsMlo lie~
"
GaRpar Mllnuz y i\IontC'serín... / guerra tle 1.1\. [clero.
Otro•..........• ~ ••.•••••
. clase ........
2. 0 Cuerpo de ejc"rcito ..... , .. , ....... ) .-\.Iejnnd¡·o Pére~ del Yillar J
2\loragn@................... Iclero ....... , ... 28 febro. 190.;
(¡licial 1," ............... Reemplazo en C~nariae .... , ......... ~, .\.nionio 'l'orihio Vnlle ......... [ckm dl' 2. a, ...• Ir. febro. 1no:.
Otro•.••....•.•.•..•..• ' 5.0 Cuerpo de ejército ............. , ..
"
Mariano ?llarlclw.lar y Itoa ..... lliem .......•. ' ldem.
Olro.•..•.....••.•••.. , . 4.0 ídem ...•..................•..... » ~lllve.dor ~Jadl'igal y )leseguer. Idera _'" ., .... 23 feuro. 1\lO;';
Otr.) :! o l.er ídem .........................•. ~} LaureaDO Caequel'o Martín....• Oficial 1." ..... ' 16 febro./ \lO;;
OlIo, ... :::::::::::::::: : Academia ue .Admini~tl'!lciól\Militar .. ~ Atil:mo Lázlll'O y S~!l •..•• ,., ·1<leoo .•........ 23 fehro. 190r,
!
-
SECCIÓN DE SANIDAD UILlTAR
ASCEN~OS
J~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu tenido ti. hien conceder
fo! empleo ~uperior inmediato, en propuesta ordinaria de as-
("'liSOS, :i los jefes y oficialesl1e Sanidad ~rilitar comprendidos
fl! la siguieute rclación, quc principia con D. Jaime Dach y
Cortadellasy termina con D. Jesús de Bartolomé y Relimpio,
!)~r ser los más antiguos en ¡¡US respectivas escalas y rennir
¡:lS condiciones regl:urientarias para el oscemo; debiendo uis-
frutar en el que se lea con1i.ürc de In ofectiYillad qne en j,l
misma se les asigna.
De realol'Clen lo digo :l Y. E. pala. l;11 conocimiento y d~.
mas efectos. Dios guardc á V. E. muchos nñOf~. :Madrid
4 de marzo de 1900. l\lAR1'in.:Q\H
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SAilOres Generales del primero, tercero, ell:l.l"to, qllintü, sext..:.•
y séptimo Cucrpos de ejér~ito, Capitá.n geueral de 1'1111!--
cia y Gobernador militar de Malilla y plazas merWI'N< ele
Africo..
Rela('ióll que se cita
n".LillO nctnn ¡
ElfF.CTJV Itt_o\. n
Empleo que.e les =o---z---=~:::"".,-:-:
confiere Di"1 ~ ¡ .
. .:.__~_~_ . . ~ ~~I·~~O
D ' , ISuhinlJpector de ¡. JaIme Bach y Cortadellae.......•.. ,. \ 1 a I 24' I
r • casc .....
l> Eu~cn!o Fe1'llándoz y .l~lll'riuo , .. _¡I(lem de 2." íU •• 1. o I
:D .To@e \: Rlledor y :;.\lul'tm Idem.......... 24 t
» Jasó Ca!ltaft~; y Otero ' Idero .....•.• " 24 ,
» Isidro. G31'cfll y J uliáll; .. '. ',' 1?lédicO mayor .. 1. o febrllro .') 90:¡
)} FranCISCO Fernández '·Ictono y COClfia.,Itlem " 24 . 1
» Paulillo Paredes y Penlda , Medico l. o ••••• l. t,
:t ~Iariano Gómez y l'lla Ildem ' l. o ,
l> Rafael Fernández y Fornánder. 'IIdem . . . . . . . 24 l'
l> Jesús de Bartololué y Relimplu ldclll.......... 24
I !
~tlbillSp.1' mé-~ '!lco 2," clase\Pal'que central de Sanidad ~liIit:\r .....
. étllco mllyo H(¡Ira r. ospital milllar de la COl'l1iia .....•....
VIro' .. , '. Iuern id. de Madrid .
:\iéui~~ 'I'~"" Exc~d~nte 6.n regióD ...• , .
()Iro ' .. '. Regmllento Pontoneros .
~l:,li'(,~' 2: ~ .. " ~om:ll. Artill~t'Ía dc Bal'celo?a .
CilI'o •. " l' Almea de pul \'01'1], de MurcIa ......•...
lIlro:::'" . ". Reg. Infantería de Melllla .
011'0 • ' ••••• Reemplazo pOl' enfermo en Corufia .
........•. Ambulallcla lllontauli _ .
--Madrid 4 de~al'zo de 190ó.
-.-
ESTADO CIVT.L
. lh:cmo. 81" L" • • ., •. ,
ji. '.!Bt':'l ~t" . '.,' J'JU vlt>ta de la ll1staUCta. que ". J<J. rem l tlO
• \J\lf'tt'l'lQ can Sll escrito de ~O de junio del año próxí·
BiCO¡6~ DE J'tl'S'1'ICIA y ASUNTOS GENERALES mo pasado, promovida por el segundo teniente de 1niantel'ifl
CE. H.), D. Hermógenes Felínez Kayser, en 8úplica de que Ilft
le rectifique In. fecha de BU nacimiento, que e9 la 24 de no-
viembre de 18iJ7J en vez de la de 25 de octubre de 1856 cea,
qll~ figura en ~u hoja de servicios i y reauHando que el erro!:
© MinisteriO de De e
628 - Gmarzo 1-905
; .. "'
-~
pro'liiene de la partida de bnutiemo que presentó al ingresar ~ dnd de nuevo señalamiento; p6rcibiendo ¡;U parLe los referido
en el !"cr"icio CünlO voluntario en 27 de juli9 de 1R75, el Hf'Y ~ huérfano.~ D.n Purificación Tere~a, D. nligllel y I? Julio por
(q. n. g.), de acuerno con lo informado por el Consejo Su- ilmano tle HU citana hermana y tu.tora n.
a i\larin del Pilar, ó
premo de Guerra y Marina en '1 de febrero último, se ha ser- pen;ona que acredite !"cr el tutor. .
vida desc3timar la petición del int.eresndo;dehiendo continull.r . De real on1en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
figumndo con la fecha <1e nacimiento que hoy tiene (~()N¡f!- • nH1'" efecl.M. Dios guarde it V. :K mncho:il aúos. l\ladriü S
nalia, como COilllll'(;nuido en los artículos 3.o y 4.0 de la real de marr/J de 19\.l3.
orden de 6 de marzo de 1902 (C. L. núm. (2). l\IARTÍTEGUI
De la de S. 1\1. lo digo á. V. E. para su conocimiento y de- Señor General del primer Cuerpo de ejército.
más erectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 3 Señor Prclsic1enie del COl1Eejo SupremQ de Guerra y]¡lnrina.
de marzo de Hl05.
MAltTiTEGUI
~.
Heñur General del ¡:¡üxto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g')J conformándose con lo
expue..to por el Consejo $upremo de Guerra y i\lllrina cnl'i
de febrero último, ha tenido á bien cOlleetll~r Ú Andrés Raposo
López y su espos:>.o l\1anueia López Prado, padres del toldado
fallecido á ccmecnellcia de heridas recibidas en cfl.mpllña JOEJ
, Raposo López, la pensión anual de ]8~'.jO pesetas, qlle les co-I rrespOI:üe con arreglo á la ley de 8 ue julio de 1800; la cual
i p(m~i¿n se ahonará. á 108 int.e.re:-;adl;~, en coparticipación y sÍItnecef'Hlad de nueY(l declaraclOll en favor del que f'obreviva, en
1
130 Ddeg:wión ele Ilacienda de la Coruña, á partir del 5 de ju-
li~ de 1!JOl, fecha de la Bolieituu pidiondo c11>eneficio, Eegúll
dispone la real orden de 10 de dicilOll1lbre de 18UO :D. O. ml-
mero '277). .
De la deS. M. lo digo ú y. E. pnra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
3 tIe marzo el'e 1905.
·--....e..-.:r..---
PE~SIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del mes próximo P1l83d6, ha tenido li bien disponer que la
pensión anual de 470 pesetas que por real crden de 30 de
enero de 1903 (1). O. núm. 24) fué concedida á D.ll Grsulll
Sancho Paredes, en concepto de viuda del primer teniente de
la Guardia Civil, retirado, D. Ignacio Fernindez Garcia, y
que en la actualidad se hulla vacante por fallecimiento de di-
cha pensionista, Eea transmitida, por purtes iguales, á SUB hi-
jos y del causante D.u Francisca, D.n María del Pilar, D. mi-
guel, D. Julio yn.a Purificación Teresa Fernánde~ Sancho, á·
quienes corresponde según 111. legislación vigente; abonándo-
sele!' por la Tt'soreria de la Dirección general de la Deudn y
C1uses PnRivafl á pOl'tir del 1.0 de octubre de 1I:l03, l'liguieute
día ul del fallecimiento de ~u rcJerida madre, en la r,iguieute
forma: á D.'l F.rancisca p0r sí y hllsta ell.o dr. enero de 190,1,
fecha en que contrujo matrimonio; a D.a María del PiJnr
por Fí y como tutora dc.Jo!1 nemas hermollos, Begún ha hecho
COJ;f;tar por documento exppdido por el juzgado de primera
imtuncin elel di¡;tJ:ito di1 ChamLeri de esta corte, mientras :::ea
so!tP,ra, ~8í como ¡\, D. fl Purificación 'l'ereFa, ínterin se
conserve floloom, :Y ó. D. l\fi¡iuel y D. Julio hasta el 29 do
marzo de HJü9 y 11 de febrero de 1912 respectivamente, en
.que por cumplir 24 años de edad cesarán en el beneficio, ó
ttntes f'i perciben !lucIdo de fondos publicas; 'acumul~ndo8o
entre los demás huérfanos la parte de pensión correspondien-
t~ á. D.n Francisca desde In fecha en que cesa y la de los que
C~Baren entre los que COlUiener¡. la aptitud legal, sin ¡.:lece~i-:
© Ministerio de Defensa
MARTiTEGU1
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Conseje Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.), de acuerdo con 10 iofor"
formado por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 10
ele febrero último, ha tenido á bien disponer que la pen!"ión
de 1.125 pesetas auuales que por real orden de 20 de abril d~
1897 (D. O. núm. 87),'.!ué concedida á D.n Do~inica Turmo
Sancho, como viuda uel comandante de Infantería D. Luis
Otal Sigué8, y que en la actua.lidad se hulla vacante por fa-
llecimiento de dicha .pensionista, ocurrido en 9 do abril de
1903, sea transmititla á su hijo y del causante D. Luis Otal y
Turmo, á quien corresponde según la legislación vigente; de·
biendo serIe abonada por lu Delegación de Hacienda de Zara.-
goza á partir del 10 de abril de 1903, en la misma cuantía de
1.125 pesetas anuales, hasta el 20 de mayo del cOlTie~te año
en quo cumplirá lag 24 aflos de edad, cesando ante! si perci-
biere sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Yde-
m!1.8 efectos..Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid S
de marzo de ] 905.
Reñor General del quinto Cuerpo de ejército.
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
--Excmo. Sr.: El !1.cy (q. D. g.), de coriiormidad con l~
exprwRto por el Consrjo Supremo de Guerra y l\larin:l en 11
del mes próximo pasudo, ha tenido á. bien disponer que l~
pen~ión anual de 470 pesetas, que por real orden de 13 de
abril de 1898 (D. O. núm. 81), ·fué concedida :i D.n ola118
namirez BacHees, en concepto de viuda del primer tenientB
de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Perrucll. Pérez, 1
que en la actualitllld se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionictn., sea tran¡;mitidll nor parws i<Tuales, á sushijos~' del causaute, D.a Eulalia, b: Josó 'j' D. Rafaol porrll"
S~CiOIÓ~ DE INF.t.N'r.~EíA
lHSTIKOS
~ J.& ~Lh'¡l~l\;:~~¡'i~ Y ~¡¡OOhjllCfj &\'1 Ea~O J¡¿iuls~~r1z
~. d.a li\:~ d,)~¿.:;¡}iel".'cis¡¡¡ or.n:rGl'ales
Señor.General elel primcr C,rorpo (le ejércil\).
Señor Ord:ma<.1or de pagos de Gncrm.
{) rom'ZG 190f)o. O. n'áDl. ~2
_.....,-.---------~-~~-.e:-'f- _... - ...........~~Ift.. ...
ca)' Hamírez, :i. quienes corr('~pomlcsegún la legislación vi- 1cia, Jas:cuales percibirá el ineliviclno que ('ftctnó 01 d('púsito ó .
~~ntt', nb(lllJ.nao~e!.e~ por la 'l'fo"orElria ~e la. Dirc:cjón d? I~¡la p(',r~ona apc:(lerad" el~.for!1lfi )rg.11, RP~ún d!~po?e ,~~ :;.rtku-
D','l:da)' Cla!;e~ P¡;f'I\":¡~, Ja l'tlfendll pensión, a partir del tha;) lo l~)D del r(·g:<tmento (detaJo piaa la l']O(.mclOU LW "! Ii;Un. by.
tIl' mayo de 1\)01, siguiente al c1l'l fnllecimiento de 1m referida De real onlell 10 digo:i. V. E. para m conocimiento y 11<'-
lJIlIÚf<', en la r,ignient(' forma: a D,li Eulalh\ hUl't::l. el '29 de ma;: d(;C~OB. Diog guarde:i. V; K mucho" ai'¡oB. .\l:u:lúl
llU\+:mbre dc tlicho aÍlü 15301 en qne coutrajo matrimonio; . 3 de man:o de 1:::05.
:\. D. José ha~ta el 17 do diciembre de HJOJ en que cumplió . MARTí'l'l:;(WI
lo~:!4 añog ele ed:J.d; y á D. Rafa!)l husta el ~3 de abril de 1l.l0G
t,n qllO cumplirá dicha eu:1.tl, cc;:andú antes los varones si
f'~rcibi<'Ren sueldo uo fondos públic08; acumulándose la pnr-
te üe pensión de la huérfana D.U. EulaUa, dCf'll(l la lecha en
que C<.'3Ó, en sus cit:tdos hermanos D..101'0 Y D. Rafael, euyo
bcndicio percibirán por mano de su hermano y tutor D. Emi~
li". Ó pcr~ona q~lC lo acredite, y :icreciéndose el total de la
jlt,n:<i6u en este último, ú ser.. D. Uafael, des' le la fecha en que
\'I;~Ó D. Joeé
De real orden lo di~o il V. E. pn,l'a ~,u conocim:ento y de-
11lÚf; cfcctog. Diog guarde a V. E. muchos aíiml. M:drid
¡; d~ marzo da 1905.
8eñor General del primer Cuerpo de ejército.
íY.oilOr Prcsi(lrnte {lel COIll3ejo Supremo c1p. Guerra y Marina.
--".-:~.~«i:.,,="~----
Uírculcl.r. E~df;tielldo e11 D:de:lrCfl 003 vp.c:tnte::; de nrimer:
tR.nip.utC1 :le la (·2'::Dl('. d~ I'c:::nl'VIl (\(l Inf:~nt¡>l'h, (;l Ex.('.\~o. f<()-
- TI" ,'. • -. <nor .\ lllwtro 6e 1")[1 ¡:ernno t11311únel' ~e eXpl(Jl'e la y(J] uut:ld
(le lo!:' de llicua clase que (lfSeen oCllpHrl:l?, nlanifef.tál~dolo ((,
esta Secdún <:on toLla tirgol1eia.
Madrid ,1 r1(~ mflrzo de .wm.
El ,leLa uo la. ~(;(;Ci(':l •
.......'110·¡,iO Tuvar
lmDEKCIONEd <;: -!_enor. '.
El Jcr.., <le Ir. ~ccei;·,,,.
ATltonio Trn'.1r
...~>~""._-
Ex~mOf. Heí1(1res G~l)eraleE' de 10;'; Cnerpos do ejl~rcito.
S,ilür, .'
EXCll1cs. ~eiíol'es Gellel'a;les del primerú y quinto Cuú~'fJ::;i) d,~
ejército y Director dcla B¿cllela f:iuperior de <';uerra.
Uií'c/(lul'. Kdstienc10 en In E:"cneln SÜiJcl'ior do Gll(Wr(~
dos Y~Cfinles de f'old::.doR, el E~~cmo. ~¡;jior Minir-tro de h
UtH'n'3 Bl: hfl sr,¡'vido ¿¡¡"poner qnu i:~f'en dei'j;jIl:lr10i':i or.un:ti'-
las 10:1 t'loh1ado:;; Ge¡'vaeio I1it\ñ02 :¡e la P,ü~ y !l.fls;mdo l~bl'ti ..e:,;
~a~zón, d,¡ !m~ rr.girni.~nto~ IlIf;mtl'¡'la (le Cv\-;¡don,gn I1Ú;11. ,id
y C;lj-,j;.'1.l>rit\ llÚW. 09, l'l;:~re~ti\'!lIUel¡te; 11(,bi¡;lHlo \'E:'ritic:H'f'l~
I el alta y hr.J.:'. Cll 111. rc ifltu. del próximo mes de n:hril.
DiOR gl.Ull'<ie á V muchos alÍOs. JI,lac~rid il (:e IDmzo
de 1903.
Jt:XCIl10. ¡<;r.: Vi~ta la in¡::tanch promovida por frhrtín
flavarro Hernández, YeCillO t~C Aleact'r, prtwincia de Yalell-
da, en 80lícitud de que le :'(>:1.n (lnnldt:l8. laR 1J,OO' p0.<rl:;s
~ue dcpo~i!ó ca la Drl"gaeión de Hacien(:a dl1 la proviGdn.
Jnuic!\~a, ~egú:l cnrtn. de l.\~gl) núm. SJJ, t'xpedida en 1:) de
octubre do 190'.3, para redimir dd Fer\'i(~iomilitar aeti\"ú Ú f.li
hijo Pascun! ~a\"nt'l'ú KHnaguern, recluta del 'reemplazo ele19(Y.) .'" . •
."'" perteneclente:i la Zana de Vale!l(·ia, el R'}' :~q. D. g.),
teuwudo en cuenta 10 prevemido en eL luto 175 de la ky ele
re~l;¡tami()nto: ,,1') ha servido r<:sol\'(,1' ClUB f'p, devuc!\"itu la!>
l.iJQO p('s,:,t~ de rcff'l'{'uci:J, lar>" cúa!er; percibid el indi riduo
(JUG rfeetnó el dqlÓ5ito, ó In ·pcr!'ol"l:l. upot1Cf(l(lu cn forma le-
~~I, scgúa di¡;ponr;> el arLo 18(1 del reglamento Jictmlo 'Iara la
eJecución de dicfln. l~j'. . !
De I'cal ol'tlm lo diO'oáV. E. para FU conocimiento y ~
delll' r '" 1
,> as e ecto!'. Dios gut1rdc á V. E. muebos aüos. :Madrid '¡
¡J de tnl'.I'ZI) de 190:>.
!\1AR1'lTEGUI
~ñorGenemi del tercJr ClleqJO de ejército.
Señor O'el dlena 01' de p:tgos de Guerra. PREMIOS m~ HEE~GANCHE
P , Excmo. Sr.: Vilita la imtancia promovida por E01'uardoerrote r . '11' ., e¡onandez, \"eeino ce cst;\ corte, pInza (le ~mlla CrtlZ
Um. o tOn ~or '< 1dI' 1 ~t ,. lCILli( e qnC1 c selln (l':VUl'Üa:·; as 1.üOO pese-
C~l: ;ue dep~ilitó en lo. Del,ga';ióu de lI:Jci,"nt111 de la provin-
(,e ~f'ldl'ld ,.. , d '1 l")- d' 127 d. , -'. ' ,,-':\!un cartl\ e p:,¡::o numo ...., ... 1, ~:;:pt li. l\ en
Dell' ~ E?PÜtliibre ele iDO,!, lJ::ra r"dilll;r dd senicio milit:Lr
'1'0 a ~ l" T .
"1'" . U llJ.ü, Jernnrd'j I\~rr()!e ~~anabl'ia, rcdnta del rcelll-
l' "zo <le 1\)04(q. D . . '.. lJf'rt2l~Ce!üote iL h1 Z~IUn. ele l\ladl'itl, ell:üy
I..S d' g.), tU!l1{'))do e"n cuco!:: lo pr"'\'(~f'¡¡.10 en el :ut. 175 do la
d-e e rec1lAbtmientü y que su rl"larit1c hi¡'o falkeió el día 1."cUero '1 . .\"ido _ 11 tlU\\) , Ó 'ilt'a nn'~r,!$ (~e ser lJr.mai\l) á. fila,;;, ce ha Ber-
ra",ol\'er. ~quo Ee dcvuel\'.l1llus 1,<>00 pC3::tas UlJ re1('rcu-
Circula/'. Con arreglo h lo di~pue8to en la regla 10.1\ !le
In rc¡.i orrlen de 14 de enel'O del año próximo pasado (C. L. nú-
mero (1), de oru:m <.lel Excmo. SOIior l\finÍf.;tro se publiea Ú.
continuación rebción de la~ V:lClLllbs ocurridas en la e¡::c(lla
general (le s:\l'gcntoH reenganchado;; con pl'or.uio, qll~ hm~ te-
ni¡lo lugar en el mCFi t~e enero liltimo (relaeiÓI1 núm. 1) y otm
de 108 quo pp,rtene<:ien(lo ú. la fsenll' de tl.'lpil'antefl á l;r~mi()•.
1('8 correRponde entrar en el (lisrrute de él en 1.0 de febrero
último (relnción num. 2;.
Madrid 1. 1) de marzo elo 1U05.
1-:1 Jefe de Itl Seccióu,
Alll"OUiQ Tov(('l'
© Ministerio de Defensa
630 6 ma.l'ZO 190& :D. O. núm. 5~
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Relación núm. 1.
Brrjas o,:/I}"rir/as en la escaltl ge)1cml de sal'.qentos ree1I'!lanrJ¡adM con premio durrtnte el mes de el/ero último.
-
KOMllRES ~Iotivo uc In hujll
_________-----I---------------·-----·l---------,~_:"'---
]:l'y,lmientn de la Reina nÚllJ. ~. Jos~ Vegnw 'j")l'l'es " o •••••••••••••••• Licenciado nbf.'olnto.
ld~m (10 h Pdncc·f'[l. núm. 4 Víctor Nicolás l\Ialuenda ...•.. , ......••..••.. Destino ci"H.
ldclll de Z,lnlOm núm. 8 /Juan Cordero Ciclo ..•..••.•••.....••••••..•• hlell1.
Id~Hl d~ :M~ll~rc:J. ¡~úm.')13 ~ic?IIlB;M:lf1Oz~aluzúé......••.•............. Fallecido.
Ml.Ill llo- Al.l¡;;On num 1 .JulIo Rel.:t Moreno ...••....•.•.......•..... Destino civil.
hlem (le Valencia núw. 2~; ....• IClaudio Pelavo Acuña ..••..•................ ldem.
ldpJll (le Allmera núm. ~6..•... L:hmro Camarero GOllzilez •..•.•............. lclem.
ldrm de Burgos núm. ;\G .... , .. Francisco Abad T1odrlgu<'z ..•...........•..•. lteBcisi6n de compromisll.
lJcm dr.León núm. 38......•.. Rraulio Flórcz Lera .••.....•...••.....•.•... Destino ·civil.
. Tilem lle Ccriñola núm. 4'2 Lorenzo A1'I'iba OCÓll . ~ ' ••• Pasó á Alabardero!'!.
:ll.lcm de Yhcnyl1. núm. 51 ..•... \J?rge ~~orr:ls Bové .•...•...•..••••.......... Reseieión de compromif:lo.
.Idem .............•.......... branClSCO TarazonaCa15cs•.••.•..•.•..•....•• luem.
CnZflÜOrt;S c1p. Alha de Tormes, 8 .. Cayo Mur Dargallo .•...••••••....•...••.•••. Licenciado absoluto .
.1 dem ..........•............. 13eroabé Sáez Brient ••.....•.....•..••.•... ' Irlem.
lderu de )lél'ida núm. lo Urbano HielEn Rlusco..••.•..•.• ~ •...•...•..• Destino oi,j!.










Altas oC¡¡¡'i'icl,~s en la escala geiieral ele sargentos ree?lflanchados con lJremio, que delJen tener lugar con jec;J¡(I 1.0 ele feb¡·uo .
.~.....,_.._---:--------:---.:...-_-~-....:---_..::-.--..::...-.~;-=..:.:....:..:...:..:.....-
'. D/(l Mu Año
------_·_·..----_·_----·---·I--------------~------------\ --- -- -
R('gimiE'llio de la Constituóón núm. 2n Haimundo Colomo Senosiain ' ....•.
J.llc1l1 !lc CeriílO1u. II ÚIIl. ,n Miguel López Lópe~ .. : .
.rael;l •..................•...•...••.•.•.. ,Simón 80ria Cdajeta •.•..••••..•........•..........•••
itJcm d'l Melina .............•............ D. Alberto Arins Gurcía....•.•••..........•..•.........
Tdem ele ~:m Quintín núm. 47 ..........•.. ~aJltiagoVela Huiz..•...•••..•.•....•..........••..•••
J~:ltallóu de GOllH'rtl-Hir.rro ........•••..... Fr:mci::::co Alcalde Bl~lznlce ' ..........•
.Hegímil·llto elc LaR PalmaR Juan JIernúndf'z Caleniano ..•.................•....... ~
lllem ¡le Extnmlp.r!ura núm. 15 Ricardo Lópcz Rorn;i.n .......•...................•.....
.ldem ¡l~ Cnnt~hrja núm. 3D...... ......••.. Felipe Aleman Vicente ..•.........•............•.•...•.
('azadol'es ele Alfon~o X11 núm.!.') , .JesÚs Feroundez ] ,orenzo •.....•......•....•. , ..•.....••
Hegill1:ento dp. Pavía núm. 48...........•.. ¡jfUllUC'l Arias Hernánelez ..•.•......••...........•......
·.~~\eu.: de ~~8till¡¡ llÚ~l. l?,; , ',J)..~rn~l.i~ Fo~gauo A,lfonf:lo ..•....•......•........ " .
_.... Ien. ,le (,[anada nU111 ...>1 ••........•....• JOHe Pt:rez Barbero...•...•...•......•.........•••......
i(.l.~m c1é 8<wia núm. D.. .................•• ¡Enrique Serrano Gerona .••........................•...
C::t¡,a,([ores 11e t-\egorbe núm. ]:¿......•....... ,Carmelo Pérez Sáochez .......•.•.....•....•..••........
J{egimientl) de Vad-Rás núm. 50 ..•........ ¡,Juan Ferntmdez Arias '" .
M.adricll." de marzo de 1905.
~.-
1. o nobre. 190:3
1.o íclr.m. 1!l0:.l



















ExcmOA. SeüorCR Ucnel'ales segundo y tercer Cuerpo!'! d. ej'r··
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
De orden del Excmo. Scñor Ministro,'y pa ra ocuplIr'una
vacante de csbo de trompetas en el 1. el' regimiento montado
de Artillería, se -asciende y destina al trompeta del 11.° regi-
miento montado, Rafael Guillón VillaloDga, que reune 1M
condiciones que previene la real orden de 24 de febrero M
18U4 CC. L. núm. 51), asignándole en su nuevo empleo 111
an tigüedad de 1." ele febrero último; verificándose el alt.'\ Y
baja correspondiente en la pi'óxima rllviRta de comi6ario.





Cuerpo:! m Excmo. Seüor l\linif:ltl'o se ha Hervido llispo!1er que el
Cltbo de trompetafi Florclltino Jz~"¡erdo Lozano; qne en 11\ 1\1;.





Ex.r.llIo~. ~;~ií()rr.g (kur.mleR del 8c,glill(lO y sepLimo
de ejáeit<J y Orc.lC.~ll:l<1(H· d.o pago~ lle <.iul::l'x¡t,
1)0 ordon ,]ell';xc.mw. Sofío!' Minü:tro; y para ocnpar unu
,,¡,:\canl,A do caho de troll1peta~ en el ]2.0 ¡;egimiellto monta-
do de Artíllt\ria, Ee asciencle y c.1el':tinu a] trompeta del G. o re-
y;imioIlto montado, Cipriano Martin Valdecaras, que reune
IltB eonl1ieioneH que pre,icnp. la real orden de 24 de febrero
l1c .18!H CC. L. núm. 511, asignándole en HU nuevo empleo la
.'mti:.:¡i~datl fk 1.,) de feurei'O ú]t.imo; ,erilicl\11l1ose el alta y
;Ja,iu'corri$pondiellte Pll l:t próxima revista de comi:-atÍo.
Dios gunrüe á V.••• muchos años. Maürid:> de mar-
;,(IJ dtl ln015.
© o de erensa
_...:------~~-_.~."'-----
D. O. ndm. 52 6 mMlIO 1905 031
I
tllaliclad presta sus servici.os en el 1Y regimiento mon tudo
de guarnición en Sevilla, pase en iguales condicione::; al 7."i montado; verificándose el alta y baja correspondiente en la
rróxima rr,vistn dc c0111i8nrio.
Dios gunl'c1e ti y.... muchos años. Madrid:3 de mar-
zo de 11105.
El JeCe do la Sección,
Felipe Mathé
Rañol' •••
ExmuO!';. ~eñor('.8 Generales del scgundo y quinto Cuerpos ele
f'jércitu y Ordenador de pagaR de Guerra.
--
YACANTEB
~in re~ultado cl concurso que ec verificó en la Comandan-
álll{1 Artillería de Melilla, para cubrir una vacanto que cn
h) miRma existo de forjador contratado, dotaua con el sueldo.
:llIual de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demis que conce-
a~ la legislación vigente, 10B qlle reunÍ<mdo la" condiciones
(lilr: ;.e exigen para la provisión de dicha vaeantc, deseen to-
lIIar parte en elnucvo concurso, dirigirán las solicitudes, es-
critllS de BU puño y letra, al señor corollcl ele dicha Coman-
I1nuda, antes del :31 del presente mes, ncumpañadas dc SUR
lili/lciones y hojas de castigos los militares, y los paisanos, dc
l:ertificados que acrediten su personalidad, aptitud y conduc-
tn, expedido:! por autoridades competentes.
Mnllriu 3 de marzo de H10i>. .
El Jefe de 111 Se€dón,
PeliZJe Mat}¡.::
de la Denda y Clas<:s Pasivns, por dOl1l1a tionen ya beeho n1.
señalamiento; acumulándosc la partc (:1ü lo;:; que pierdall nI
aptitud legal para el percibo rn 10f; demós que la cnniierven.
sin nccesidad de nueva declaración.
Lo que manitiesto á. V. E. ·par:l. su conocimi('l1t.Q y cf.c,.~to,;
consiguientes. Dios guarde á V. E. mn~hos año>'. .Madrid
28 de fe brrro d8 1005.
D('l'pujo[
Excmo. S>}ñor General d~e1 primcr Cuerpo de ejercito.
Excmo. Sr.: 1<:"te Consejo Supremo, en "trtud ele lw; fa-o
cuItades que le eslán conferidas, hu examinado el c:xpeclient~
promovido por D.n Catalina Pujol Muntaner, \'iuda del co-
mandante de Infantería, retirado, D. Cuillerill0 Sureda 1Il~r­
tine;,:, y por acuerdo de :H drl corriente mes declara que la
interesa<1a carcce de derecho á la permuta de la pemiún del
Montepío Militar que di¡;fJ'llta, por k del 'resOl'ü que }Juclier,t
corrc¡:;ponderle por Bll citadu' espnso, en atención á que la rBa!.
orden de 8 de febrero de 1892 ':C. L. núm. -IG) prohibo tale'i'í
permutas en los casos que, como el pre¡;;ente, el scüa1amiellt.<J
hubiere sido un tp.rior al ·1 de julio de 18UO.
Lo que manifie~Lo á V. K p:1.t'a su conocimient0 y cfr,cio'l
consiguientes. Dios gUlJ.rde Q V. E. muchos afias. Mnltl'id
28 de febrero de IDOS.
Excmo. Señor Cavitán general de Baleares.
- ........
~in resultado el concurso que. se verificó en la Comandan-
da de Artillería dE' ~lenorca (Mahún), para cubrir una vn-
loallUl que en la miama exü;tc de obrero ajustador (de oficio
cerrajero), dotada con el sueldo anual de 1.08!) pcsetas, de-
rechos pUf!ivos y demás que concede la lcgislnción \'Ígente,
l~ que reunan las condiciones que se <'xigen para la provi-
~101l de dicha \"acante y defieen tomar parte en el nuevo con·
cursú, dirigirán las lOolicitudeR, escrita~ de sn puño y letm, al
E~üú:' roronel de dicha Comandancia, antef! del <lía 31 del
JI.resente me:'l, acompañadas de sus filiaciones y hojas de cas-
tIgoS los militarcs, y los paisanos, de certificados que acredi·
t~n. Sil personalidad, aptitud y conducta, expedidos pol' au-
tOrIdades competenws.
Madrid Hde marzo de 1905.
El hfc de In Reccióll,
Felipe Matllé
-..---
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Bl,:cmo. ~r.: Este Consejo Supremo, en virtul1 de Ins fa·
cultades que le están conferil1as, ha examinudo el expediente
prom 'dd OVl .0 por D.R Gaspara Pérez Sedan0, viuda de las segun-
v'~ nupcias del capitán de Infantería D. Pedro Cedrón Rolnño,
• eelara en acuerdo de 17 uel Rctnal, crie de la pensión de 625
~Jei~e~as anuales señalada en real orden de 25 de feb~'ero dc 1886 ,
eiófL lntercf!ada, en coparticipación con Sil>' hijas D.a Conccp- ¡
n y D,a Ascensión yentenados D.lt Carmen y D. l-Ieiiodo- :
r0, deb 1
desd e acumularse en f~wor de los huérfanos copartícipes, !
\• e e~ ~ de febrero ~e1901, siguieutc día al de! óbito de doña ¡• ~ee\lBlOdeo-' nla parte del beneficio ({ue á esta correspoudía; y 1~~U.e 0116 1 . 1" •YOtedad ce J~.lO del mismo nilo 1901, que cumplió la ma- ¡
tIc 1) .~. Hellodora, deben acrecer 10B haberes que éste deja I
ercllm á los d 1)'\ C D . C . . . l'fnlta á '. e.. armen y :' ollcepClOn, q menes (IS- 1
perml' n por Igual la mitad del total de la pensión mientras!
anezcan solteras, en la Tesorería de la Dirección Genel'al 1
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CRÉDITOS DE ULTRAMAlt
Excmo. Rr.: En ,isln. de la illf'bncia qnp, en 1·¡ 11(~ 111:15'0
de 1901 promovió el vecino de Cangas ele Tiuc;o Antonio Díaz
González, en Fúplicn. de pago ele un abonuré dl~ lo~ ale:n:Cf:!l
<le su hijo Jesú¡; Dia;,: Morado, Rolda.do que lU0 lld l'(·gimi0n·'
to Cahnllerü.t üe Camajunní y hoy reoidenle en. Ta:ul'n. (F1o-·
rida), el que para 01 cobro de llicho ahonaré h..'t ap[jdera¡~() :JI
Holicitn.nto, la .Tuntn de e~lt,a lni'lpección general, en \lEO (:IJ ln¡¡
facultadcs que le concede la real orden de)Gde junio de 1HO;)
(D. O. núm. 130) y el art.57 del real decreto t1e Hde dicielllUl'l)
de 1804 (D. U. núm. 215), y de conformidad con lo informa-
do por la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba
v Puerto Rico. aeoruó que 10B alcances que se liolicium Se :ca
tisfagan al re~urrentecon arreglo á lo dispuesto en la loy 1.111
pago de estas deudas de 30 l1e julio de 1\.)04 (G'acefa de 1:) dt1
septiemure siguiente) é instrucciones conteniebs en la. Tea 1
orden de 5 de noviembre del mislllo año (D. O. núru. ~'Ul;.




Excmo. Señor Gencral Gohernador llliJitl1r de (h'iedo.
Excmo. Señor Generallni'peetor üe la Comif'ilJ1l. ]jrlui,lIJc1ul';'.
de lrts Capitanías generilles y f::luhinspeceiones de l'jtrtl.·
mal'.
cnliCES
Excmo. Sr.: Eu vi8La de la ilHlbncia promovida por el
primer teniente de infantería del regimicnto de Alll.vl1. núrne-·
ro 1)0, D. Aureliano Sauz García, en súplica de aban') Ü(ll'~;l­
sión de una cruz del Mérito )lilitill' anexa. á laf! tres l,n¡!l1~
tle navegación y {da primera que :i. I'U repatriación de Filipi-
nas percibió en la Peninsuln, la Junta de ('sta Inspección ge·-
neral, en uso de las atribuciones quc le coneeLlc la real onlen
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TALLEBE.S DEL DEPÓmO DE LA GtnmnA
El Inspector ¡¡,cneral,
Pedro Sm-rais
Excmo. Seiíor Genel'allnspector de la Comisión liquidlldora
de las Capitanía" generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Señor Ordenador dc pagos de GUerra.
~-
.El Jnspeet.er ¡;ell eral,
Pedro Sarmis
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmos. SeflOres General Inspector de la Comisión liquidn-
dom de las Capitanía!! generales y Subinspeccione5 de Ul-
tramar y Orl1enul1or de pagos do Guerra.
deeFeto de 9 de (lieicmbre ne 1904 (D. O. núm, 275), y ele con.
formiebJ con lo infm'mado por la Inspección de la Comisión
liquidadora. de laH Capitan"ias generales y Subinspecciones cl~
Uitrnm:l1' y por la Ordenación de pago8 del Ministerio <le Iv.
Guerra, ~cordó desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita, en tanto no demuestre que
le fué concedid.a la autorización oc permanencia en el servi-
cio que ee neee~aria para el reeng:mche con opción apremio,
se~ún lo dispuc,~to en el arto 13 lbl real decreto (le 27 de oc-
tubre de 1806.
Dios guarde á V. lB. mu.chos añoR.. Madrid 25 de febrero
de 1905.
Excmo. Sr.: Eu vista de l:t instancia presentada por el
gUllr<lia civillicendado de Cuba, Francisco Pérez de Juanes,en
reclamación de 60 pesos que se le adeudan por la último cuo·
ta del premio de reenganche, la J nnta de esta Inspección ge·
I neral, en uso de las atribuciones que le concede la real orden
f de 16 de junio de 1903 (D, O. núm. 130) y el art. 57 del real
i decreto de 9 ue diciembre de Hl04 (D. O. núm. 2í5), de con-! formidll.u con lo informa10 por V. K Y por la Oruenaciún d~
\ pagos de Guerra, ha acordado reconocer que el interefludo tic-
: ne derecho al abono del devengo que solicita, el cual Red. ge5-
¡ tionado y satif'feeho por la CO/llil:lióll liquidad<lrll. de la Guar-
dia Civil de Cuba en la forma prcYellida enl'eal orden de 1'1
de dieiembre último (D. O. núm. 280) é instruccione:l de e5l:l
Inspección de fecha 3 del actual (D. O. núm. 1).
Dios guarde ¡\, V. E. muchofllliioB. Madrirl2a de febrero
do U)05.
PREMIOS DE REEKGAJ.'WHi.!)
Excmo. Sr.: En "ista de la uocumentalh instancia quo
eur¡:ó V. liJ. :i esta 1n¡:pección general en 9 do junio de lU04,
Pl'olUOyida por el f'cglmdo teniente de Infantería Oj;. R.), reti-
milo, .D. Miguel !...úzé:ro Lópcz, residente en Pa[ítr[l.113 (Guarla-
lnj~n'a), en xcl'lamación de ljremios de rCl'llganche que dice
(Iúveneó fOil 1881) Y SB, ¡;ien<1o pmgclltll en clrcgimiento In-
-i:mteria (le I\Iilll\aaao núm. 'j1, h:. Junta l~e e~ta In¡;pecc¡ón ~~~C)ner:.J, en u;,:o de lu;"; facultades c¡ue le conc~de la real orden 1.1
de 16 de junio cl(,l1~03 (D. O. núra.. 130) y el mt. 57 del real 1
TUANSPORTES
~ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elj. comandanto dc Infantería D. Francisco Soro Palazón, en ~á­
1 plica de reintegro de plU'aje clesd~ Zumboanga á Manila, que
j flatisfizo de su peculio, para él y su familia, en el mes de mar-
, zo de IS!)!), la Junt~ de esta Inspeceión goneral, en UHO de ltUl
atribuciones que le concede la real orden circular de 16 de
El Ill6peetor general, junio de 1903 (D. O. núm. 130) y cl arto 57 dal real decreto
Pe11'Q Sarmis oc 9 dc diciembre de 190,1 (D. O. núm. 275), acordó, Je Coo-
Excmo. Señor GC'llcral Uobernador militar \le Ceuta. formidad con lo informado por la Ordenación de pagoS de
Excmos Si..llore¡.; Geneml InRpcctDr do la Comisión liquidado- .. Guerra, desestimar 13. petición del recurrente, toda vcz que 103
ra de laH Capitanías generales y Subinspecciones de UI- i antecedentes remitidos por el intfrcl'ado no justifican la CDU!'3
trnmar y Ordenauor de .lHlgo~ oc Guerra y Señor Jefe de la i del viaje y la de no habérsele facilitado el pa.'>aje reglamenta-
ComiF:<Íóu liquidadora de la lIltcNl.eneia militar de Cuba. ~ r
l xio por los funcionarios que en aquella época est.'lban enCR -!gmlos de este servicio, no preilcntundo ordfm ó pas¡¡.porte eU
. 'que dicho derecho le fnera eoneedielo.¡. Diol:l ,~uarde á V. K mucho.q arlO::;. Madrid 27 de febrera, de 1905.
El Jnspcetor general,
Pedro San'ais
IGxcrno. Señor Gobernador militar de Ceuta. d
Excmo. Seflor Oruemador de pagos de Guerra y Señor JefeFi~




Excmo, Sr.: En "iata de la instancia que en 4 de sep-
tiembre. de HJOH C\1r8Ó V. E. al ~Jini.steriode la Guerra, pro-
movida en 2~ de agosto anterior por el escribiente de segunda
clll.6e d"l Cuerpo de Ofi.cinns l\Iilitarefl, eOil destino en fSfl plll'
~a~ D. Pearo Ards.naz ?er~lta, enflúpllea de abono de pluses
de cllmplliía ql~e dice dt'Vellgó en Cu!J:t üuranÍll varios meses
de 1m; años lS~)7 y 9R, h .Junta de CilLa Inspección ~ener:tl, en
u"o de la!' f:1en\tades qUl~ le concr,dl' la rer,l orden do16 de ja-
ldo de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9
de diciembre d.) 1904 (D. O. núm. 275), oe acuerdo con lo in-
:l'ormue10 por lu Orl1el1:lción de pago~ de Guerra, Comisión li-
(luic1ndora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultrr.mar y por la de la Inten<1encb milit.'tr de Cuua, acordó
f1e"estimar la l)cticlón del reCUl'l'enlf' por no serie aplicu,bles
laH órdenc:o g"nerales de 3 de mal'zo de 1896 y ~ de marzo de
1897, dict:J.das por ia Capitanla general de ]a isla de Cuba ref!-
pedo á pluses do cam pafw., por no comprenderse en ellv8 i 108
escribientes illilitare~, ni tampoco la real orden de 2 de ag08to
de 190:3 (D. O. núm. 171) en que funda BU petición, por no
f'neontrurse ell'eclamante en el mi¡;mo c::so que el eflcribien-
te Jos,~ CampeRtegui tí. que aquella se refiere.




E;<;CIIIO. S:lñor Genoral clel f'egui1<lo Cuerpo de ejército.
EXC!TI0. Eeñor Ordenador de pagos <10 Guerm y Señor .Jefe de
la ComiEión liquidadora do ia Iuten<lcncill militar de
Filipinas.
drcu1nr de 10 (lo junio (10 15)03 (D. O. núm. 130) y el art. 57
(101 real dee:rpto de 9 de dici(-m!Jl'u de iUü'l (O. O. llúm. 275),
y de COll [ormic1nd con lo inforlllado por la Orclenación ele pa-
gos tIe Guerra, acordó IH'(;ellcl' á la peticióu tlc! illtei"eFar.lo, en
lo rt'ff.rente á las pt'nsiones de C:l'l1Z ltllC~XaS á las pagas de na-
'<;,cg,ición, clisponLnuo que por la habilitación üe expectantes
:\ elflbarquc de FiJipi nu8, ~p le hfigt~ la.oportuna reclamación
de las roferidr.s peiliiione", que deben/m c(ompC:lH~rf:'e con las co-
1Tl'si)ondientéR á 10H élos nlf.~;C~ cuya l·evi~j·a p:j~Ó em1xl.rcauo y
con In del mes de agú~to lJUP liD' perdbió, 11l'gándosele h pe11-
¡;;i6n cOi'n:spolllliente al m¡;s !le ~eptieulbre oc 18!)!j por rtsnl-
u-.r que la pcn~ibió (,1 intere":ido y pue¡;to (pe la luterve:lción
g:=neml liquidó conforme la rec·lc.mv.0.ió:1 qU<l do la pensión
(:¡tal"1:J. Re hizo ijar nottl e'l la nómina de reewlJbzo de la sexta
región fU el me~ de octubre de 1.';;!-JH.
Dios guarde aY. E. lll\who"l años. l\Illdricl. 27 de febrero
de J.905.
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